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ABSTRACT
“Chamber Symphony” is a symphony for chamber orchestra (flute/piccolo, oboe/english 
horn, clarinet, bassoon, two horns in F, piano, and strings) and soprano. It is in a nesting doll 
structure. That is, there are increasingly smaller forms within the overall largest form; the 
single symphony form sits within a sonata form whose four sections are comprised of the 
stereotypical four symphony movements. The whole work gravitates around the tonic of D; 
starting there, moving through A, F-sharp, B-flat, back to D before finally resting on F. All of 
these structural elements are designed to emphasize, enhance, and relate to the text of Walt 
Whitman’s “O Me! O Life!” which is the central part of the symphony.
At all of its levels “Chamber Symphony” is about memory. Walt Whitman’s text poses 
the question of what purpose there is in continuing on and committing to the fight to be the 
best possible version of yourself when the world will continue to give you unlimited reasons 
not to. For me personally, the last ten years of higher education have been a constant push to 
try to be the best while constantly having reminders that nothing will be easy. This reminder 
 iii
is the bases for that constant return of the funeral march theme and the barrage of split third 
chords throughout the work.
Some of my favorite memories come from my time singing hymns at camp-fire vesper 
services  during  my  times  at  church  camp.  The  second  movement  serves  to  be  the 
embodiment of these times and moments. Its hymn theme seeks to fight the funeral music 
throughout. Those were always the clearest and most peaceful times for me and easily some 
of the strongest. So, to me, those are the answer to Whitman’s question. It is because of those 
moments “that the powerful play goes on, and [I] may contribute a verse.”  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INSTRUMENTATION:
Flute/Piccolo
Oboe/English Horn
Clarinet in B-flat
Bassoon
Horn in F 1
Horn in F 2
Piano
Soprano
Violin I
Violin II
Viola I
Viola II
Cello
Double Bass
Note on number of strings:
The piece was originally written for one player on each string part. However, if more are to 
be used then no more than three per section should be used (no more than two for double 
basses). Violin I, viola II, and cello should be soloists from measure 121 until measure 205. 
In measure 205 the extra players should join playing sul. pont. like the soloists.
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TEXT:
by Walt Whitman and edited by Joseph Kern
O Me! O life! of the questions of these recurring,
Of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish,
Of myself forever reproaching myself, (for who more foolish, and who more faithless, than 
I?)
Of eyes that vainly crave the light, of the objects mean, of the struggle ever renewed
Of the poor results of all, of the plodding and sordid crowds I see around me,
Of the empty and useless years of the rest, with the rest me intertwined,
The question, O me! so sad, recurring - What good amid these, O me, O life?
Give me that splendid silent sun!
That you are here - that life exists and identity,
That the powerful play goes on, and you may contribute a verse.
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C H A M B E R   S Y M P H O N Y
Joseph Kern
(2015)for chamber orchestra
Walt Whitman,
edited by Joseph Kern
Transposed Score
for the Midwest Chamber Ensemble and Steve Lewis
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œ œ ‰ Œ Œ Œ ‰ œ œ œ
3
49
œ œ ‰ Œ Œ Œ ‰ œ œ œ
3
∏
∏
π
sub pp
n
n
sub pp
π
poco rit.
(legato)
(legato)
w#
∑
Œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
w#
w#
∑
w#
Jœ ‰ Œ Œ ‰ . Rœ
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Jœ ‰ Œ Œ ‰ . Rœ
a tempo
p
E
Jœ ‰ Œ Ó
∑
œ œb œ œ# œ œ œ œ œb
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ œN .œ Jœb
Jœ ‰ œN .œ Jœb
∑
Jœ ‰ œN .œ Jœb
œ# œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ3
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œ# œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ3
∏ π
∏ π
∏ π
∏
P
∑
∑
˙ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œb œ œ# œ. ˙
3 3
œn œ œb œ œ# œ. ˙
3
3
∑
œn œ œb œ œ# œ. ˙
3 3
jœ# ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ3
52
jœ# ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ3
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ˙ œ#
jœ ‰ ˙ œ#
∑
Jœ ‰ ˙ œ#
jœn ‰ Œ jœ ‰ ‰ ≈ rœ
53
jœn ‰ Œ jœ ‰ ‰ ≈ rœ
∏
∏
∏
7
&&
&
?
&
&
&
?
&
&
B
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Vc.
D.B.
Pno.
Vln.
Vla.
Fl.
Ob.
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰ œ
˙ jœ ‰ œ
∑
˙ jœ ‰ œ
œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ3
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œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ3
π
π
π
π
∑
∑
‰ jœ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
.˙
jœb ‰ Œ ‰ œ œ œ3
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jœb ‰ Œ ‰ œ œ œ3
p
∑
∑
‰ jœ œ œb œ œ Œ
∑
∑
∑ ?
∑
∑
w# >
w# >
∑
w# >
jœb ‰ Œ Œ ‰ . rœ
56
jœb ‰ Œ Œ ‰ . rœ
P
œb œ œ œb œ œ
∑
.˙
Œ Œ œb >
∑
Œ Œ œb >
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
œb œ œ œb œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
œ œ ‰ Œ œb >
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œ œ ‰ Œ œb >
p
molto rit.
p
f
f
f
f
arco
.˙#
.œb > œ˘
>˙
.˙
Œ Œ œb >
∑
˙ œb >
∑
∑
jœb
.˙b
∑
.˙#
.œb > œ˘ >˙
Œ Œ œb >
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˙ œb >
f
f
q = 60
f
f
f
f
Jœ ‰ Œ Œ
.œb > œ˘ ˙b >
Jœ ‰ Œ Œ
Œ Œ œb >
∑
˙ œb >
∑
∑
.œ Jœ œb œ œ
3
∑
Jœ ‰ Œ Œ
.œb > œ˘ ˙b >
Œ Œ œb >
59
˙ œb >
∑
.œb > œ˘ ˙b >
∑
∑
Œ Œ œb
.˙
∑
∑
œb œ œ. œ Jœ ‰
3
∑
∑ &
.œb > œ˘ ˙b >
∑
60
.˙
rit.
f
Œ Œ œb >
jœ ‰ Œ œb
>
∑
∑
œ œb œb œb
>3
jœ ‰ Œ Œ &
∑
∑
Œ Œ œb >
Œ Œ œb >
œb œb œb œb >
Jœ ‰ Œ œb >
∑
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Jœ ‰ Œ Œ
f
f
f
f
8
&&
&
?
&
&
&
?
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Vc.
D.B.
Pno.
Vln.
Vla.
Fl.
Ob.
◊
w>
wb >
w>
wb >
wb >
wb >
wwwb
>
wwbb >jœ
œb
b >
Œ
°
.˙ .˙b
J
œ
œb
b
>
w>æ
wb >æ
w>æ
wb >æ
wb >æ
62
w>æ
a tempo
ƒ
ƒ
ƒ
arco
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœœ ‰ ‰ œœœb
˘ œœœ
˘3
Jœœ Œ
˙ ˙b
Jœ ‰ ‰ œ˘ œ˘
3
Jœ ‰ ‰ œb ˘ œ˘
3
Jœ ‰ ‰ œ˘ œ˘
3
Jœ ‰ ‰ œb ˘ œ˘
3
æ˙
63
æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœœb
˘
‰ ‰ œœœ
˘ œœœ
˘ œœœ
˘
3
˙ ˙b
Jœ˘ ‰ ‰ œ˘ œ˘ œ˘
3
Jœb ˘ ‰ ‰ œ˘ œ˘ œ˘
3
Jœ˘ ‰ ‰ œ˘ œ˘ œ˘
3
Jœb ˘ ‰ ‰ œ˘ œ˘ œ˘
3
æ˙
64
æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœœb
˘
‰ ‰ . R
œœœ
˘
˙ ˙b
Jœ˘ ‰ ‰ . Rœ˘
Jœb ˘ ‰ ‰ . Rœ˘
Jœ˘ ‰ ‰ . Rœ˘
Jœb ˘ ‰ ‰ . Rœ˘
æ˙
65
æ˙
∑
∑
∑
∑
Œ ˙b >
∑
œœœb
˘ œœœ
˘
‰ Œ Œ
jœœb ‰ Œ Œ
œ˘ œ˘ ‰ Œ Œ
œb ˘ œ˘ ‰ Œ Œ
œ˘ œ˘ ‰ Œ Œ B
œb ˘ œ˘ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
66
Jœ ‰ Œ Œ
f
Œ Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œb
∑
∑
67
∑
p
p
.œ# Jœ œ# œ œ œ# œ œb
. ,
3 3
∑
∑
∑
w
.œb Jœ œb œ œ ,
3
∑
∑
.œ# Jœ œ# œ œ œ# œ œb
. ,
3 3
∑
.œ Jœ œb œ œb ,
3
∑
∑
68
∑
f
f
f
f
p
p
rit. .˙b
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
.˙b
∑
∑
.˙b
∑
.˙b
∑
Œ Œ ‰ œb œ3
69
Œ Œ ‰ œb œ
3
q = 52
sub p
sub p
P
P
pizz.
sub p
sub p
p
pizz.
9
&&
&
?
&
&
&
?
&
&
B
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Vc.
D.B.
Pno.
Vln.
Vla.
Fl.
Ob.
Jœ ‰ Œ Ó .
∑ œb
∑ œb
Ó Œ Œ ‰ œb . œ. œ.
3
∑ œb
Jœ ‰ Œ Ó .
∑
∑
Jœ ‰ Œ œb œ ≈ œ œb
Ó œb œ ≈ œ œb
Jœ ‰ Œ œb œ ≈ œ œb
Ó œb œ ≈ œ œb
jœb ‰ Œ Œ Œ ‰ œ œ œ3
70
Jœb ‰ Œ Œ Œ ‰ œ œ œ
3
n
n
n p
p
p
p
poco rit.
p
n
π
π
π
straight mute
con sord.
con sord.
con sord.
con sord.
∑
.˙b œ
.˙ œ
jœb . ‰ Œ Œ ‰ . rœ.
.˙b œ
∑
∑
∑
wn
wn
wn
wn
jœb ‰ Œ Œ ‰ . rœ
71
Jœb ‰ Œ Œ ‰ . Rœ
a tempo
p
p
p
G
∑
wb
wb
œ. œ. ‰ Œ Œ ‰ œ. œ.
3
wb
∑
∑
∑
Jœ ‰ œb .œb Jœn
Jœ ‰ œb .œb Jœn
Jœ ‰ œb .œb Jœn
Jœ ‰ œb .œb Jœn
œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ3
72
œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ
3
π p
π p
π p
π p
∑
œ œb ˙
œ œ ˙
jœ. ‰ Œ Œ ‰ œ. œ. œ.
3
œ œb ˙
∑
∑
∑
œb œ œ œb œ œ. ˙
3 3
œb œ œ œb œ œ. ˙
3 3
œb œ œ œb œ œ. ˙
3 3
œb œ œ œb œ œ. ˙
3 3
jœ ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ3
73
Jœ ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ
3
∑
jœ ‰ ˙b œn
jœ ‰ ˙ œn
œb . œ. Œ Œ ‰ ≈ rœ.
Jœ ‰ Œ Ó
Œ ˙b œn
∑
∑
Jœ ‰ ˙b œn
Jœ ‰ ˙b œn
Jœ ‰ ˙b œn
Jœ ‰ ˙b œn
œb œ Œ Œ ‰ . rœ
74
œb œ Œ Œ ‰ . Rœ
π
π
π
π
p
straight mute
∑
˙ jœ ‰ œ
˙ jœ ‰ œ
œ. œ. ‰ Œ Œ ‰ œ. œ.
3
∑
˙ jœ ‰ œ
∑
∑
˙ jœ ‰ œ
˙ jœ ‰ œ
˙ jœ ‰ œ
˙ jœ ‰ œ
œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ
3
75
œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ
3
p
p
p
p
∑
.˙b
.˙b
jœ. ‰ Œ ‰ œ. œ. œ.
3
∑
.˙b
∑
∑
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
jœ ‰ Œ ‰ œ œ œ
3
76
Jœ ‰ Œ ‰ œ œ œ
3
10
&&
&
?
&
&
&
?
&
&
B
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Vc.
D.B.
Pno.
Vln.
Vla.
Fl.
Ob.
∑
wb
w
jœ. ‰ Œ Œ ‰ . rœb .
Ó Œ ‰ œb œ
3
wb
∑
∑
w>
w>
w>
w>
jœ ‰ Œ Œ ‰ . rœb
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Jœ ‰ Œ Œ ‰ . Rœb
p
open
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œb . ‰ œ. Œ Ó
3
˙b Jœ ‰ ‰ œ. œ. œ.
3
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
œb ‰ œ Œ Ó
3
78
œb ‰ œ Œ Ó
3
n
n
n
n
q = 60
∏
π
π
∏
∏
∏
senza sord.
senza sord.
senza sord.
senza sord.
∑
∑
∑
∑
œb Jœ ‰ ‰ . Rœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
79
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. ‰ Œ Œ ‰ œ œ
3
∑
∑
∑
Œ ..O˙##
Œ ..O˙
Œ ..O˙nn
Œ ..O˙
Œ ..O˙
80
∑
∏
∏
∏
∏
∏
arco
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ
3
∑
∑
∑
O˙
O˙
O˙nn
O˙
O˙
81
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ œb ˙b œ
∑
∑
∑
JOœ ‰ Œ Ó Œ
JOœ ‰ Œ Ó Œ
JOœnn ‰ Œ Ó Œ
jOœ ‰ Œ Ó Œ
jOœ ‰ Œ Ó Œ
82
∑
poco rit.
n
n
n
n
n
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
w w#
w wn
∑
∑
∑
83
∑
a tempo
sub p
n
n
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&&
&
?
&
&
&
?
&
&
B
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Vc.
D.B.
Pno.
Vln.
Vla.
Fl.
Ob.
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
w> w#
w> w
∑
∑
œ œb œ Œ
84
œ œb œ Œ
π
Í
Í
pizz.
π
π
.˙ œ ≈ œ.
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
w w#
w w
∑
∑
Ó œ œb
85
Ó œ œb
π
π
p
˙ œ
∑
∑
∑
∑
œ. œb . œ. Œ Œ
3
∑
∑
.˙ .˙#
.˙ .˙
∑
∑
œ Œ Œ
86
œ Œ Œ
p
open
˙ œ ≈ œ.
∑
∑
∑
∑
œ. œb . œ. œb . œ.
3
∑
∑
.˙ .˙#
.˙ .˙
∑
∑
∑
87
∑
w
∑
Ó œ œ ≈ œ.
∑
∑
w
∑
∑
w> w#
w> w
∑
Ó œ œ ≈ œ.
œ œb œ œb œ œ
3
88
œ œb œ œb œ œ
3
Í
Í
p
p
p
p
jœ ‰ Œ Œ
∑
˙ œ ≈ œ œ
∑
œ œb œ œb œ
3
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
.˙ .˙#
.˙ .˙
∑
˙ œ ≈ œ œ
œ œb œ œb œ
3
89
œ œb œ œb œ
3
π
π
Ó . Œ ŒU
Ó . Œ ŒU
œ œ ≈ œ˘ œ# fl œ Œ
U
Ó . Œ ŒU
œ œb œ œb > œ> œ>
ŒU3
œ œb œ œb > œ> œ> Œ
U3
Ó . Œ ŒU
Ó . Œ ŒU
.˙ .˙# œ œ ŒU
.˙ .˙ œ œ ŒU
Ó . Œ ŒU
œb œ ≈ œfl œ> œ Œ
U
œ œb œ œb > œ> œ>
ŒU3
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œ œb œ œb > œ> œ>
ŒU3arco
molto rit.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
12
&&
&
?
&
?
&
?
&
&
B
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Vc.
D.B.
Pno.
Vln.
Vla.
Fl.
Ob.
◊
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ# œœ
..˙^˙
œ> œb œ œ œ œ# œn > œb œn œ œ œ# œn > œb œn œ œ œ#
6 6 6
∑
∑
∑
.˙^
91
.˙^
Î
Î
Î
non. vib.
non. vib.
catch with Ped. II before
∏
a tempo
arco
H
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
?
..˙˙
œ> œb œ œ œ œ# œn > œb œn œ œ œ# œn > œb œn œ œ œ#
6 6 6
œ> œb œ œ œ œ# œn > œb œn œ œ œ# œn > œb œn œ œ œ#
6 6 6
∑
∑
.˙
92
.˙
∏
13
&&
&
?
&
&
?
?
&
&
B
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Bb Cl.
Bsn.
Hn. 1
Hn. 2
Vc.
D.B.
Pno.
Vln.
Vla.
Fl.
Ob.
(◊)
œ> œb œ œ œ œ# œn > œb œn œ œ œ# œn > œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
> œ# œ œ œ# œ œ#
6 6 6
6 7
Ó Œ œ> œb œ œ œ œ# œn > œ# œ œ œ# œ œ#
6 7
Ó œ> œ ≈ œ>
œ>
Ó Œ Œ ‰ œ^ œ^ œ^
3
Ó œ> œ ≈ œ>
œ>
Ó œ> œ ≈ œ>
œ>
Ó Œ Œ ‰ œœ^ œœ^ œœ^
3
jœœ
‰ Œ Œ Œ ‰ œœ
^ œœ
^ œœ
^3
œ> œb œ œ œ œ# œn > œb œn œ œ œ# œn > œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
> œ# œ œ œ# œ œ#
6 6 6
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a tempo
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Jœ ‰
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æ æ˙ Jœ ‰
>˙ >˙ Jœ ‰
>˙ ˙ jœ
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>˙ ˙ jœ ‰
jœ ‰ œ> ≈ œ˘ .>˙
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w>æ
a tempo
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Jœ ‰ ‰ œ˘ œ˘
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Jœ ‰ ‰ œ˘ œ˘
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Jœ ‰ ‰ œ˘ œ˘
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Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœœœn ‰ ‰
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Jœœ œœfl
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Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
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jœ ‰ ‰ œfl œfl
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w>æ
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con sord.
con sord.
con sord.
con sord.
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
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Jœœ
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jœ ‰ Œ Ó
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jœ ‰ Œ Ó
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w>æ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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Jœ ‰ Ó Œ ‰ J
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Jœ ‰ Ó Œ ‰ Jœn >
Jœ ‰ Ó Œ ‰ Jœ>
Jœ ‰ Ó Œ ‰ Jœ>
∑
∑
jœœœn ‰ Ó Œ ‰
jœœœn#
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Jœœ Jœœ>
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
jœ ‰ Ó Œ ‰ jœ>
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jœ ‰ Ó Œ ‰ jœ>
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>˙æ
Jœ ‰ Œ Ó
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con sord.
catch with Ped. II before
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Ó Ó . ?
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‰ Œ Ó .
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jœ ‰ Œ Ó .
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Jœ ‰ Œ Ó .
q = 60
Ø
Ø
release Ped. II
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Ó Œ Œ œœ
Ó Œ Œ œœ#
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˙ .˙
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∑
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Ped. as desired until m. 226
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œ
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó B
Jœ ‰ Œ Ó B
∑
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∑
like you would 
play a hymn
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n
n
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∑
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˙# ˙
π
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w
sul pont.
sul pont.
sul pont.
n
n
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senza sord.
senza sord.
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˙ Jœ ‰ Œ
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poco rit.
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English Horn
pizz.
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∑
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œ> œb œ œ Jœb .
∑
.>˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œb œ œ
jœb .
∑
œ> œb œ œ
jœb .
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∑
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.œb œ œb . œ Jœ.
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∑
∑
∑
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∑
.œb œ œb . œ Jœ.
∑
.œb œ œb . œ jœ.
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∑
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∑
.œb> œb œ œ .œb œ œ œ
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
.œb> œb œ œ .œb œ œ œ
∑
.œb> œb œ œ .œb
œ œb œ
∑
∑
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Jœ. ‰ ‰ Œ .
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∑
∑
∑
∑
œb . œb . œ. œ>
‰
∑
œb . œb . œ. œ
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∑
∑
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∑
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∑
∑
.>˙
∑
∑
œ> œ œ œ
jœb .
∑
∑
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
.˙b >
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.˙b >
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
fÍ
fÍ
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∑
∑
.˙
∑
∑
œ œ œb œ jœ.
∑
∑
œb œ œb œ Jœ.
œb œ œb œ Jœ.
œb œ œb œ jœ.
œb œ œb œ jœ.
.˙
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.˙
∑
∑
.˙
∑
∑
.œ œ œb œ œ œ
∑
∑
.œ œb œb œ œ œ
.œ œb œb œ œ œ
.œ œb œb œ œ œ
.œ œb œb œ œ œ
.˙
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.˙
∑
∑
œ ‰ œ˘ œb> jœfl
∑
∑
.œb> œ œ œ œ œ œb .
∑
∑
.œb> œ œ œ œ œ œb .
.œb> œ œ œ œ œ œb .
.œb> œ œ œ œ œ œb .
.œb> œ œ œ œ œ œb .
œ ‰ œfl œb> jœfl
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œ ‰ œfl œb> jœfl
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
.>˙
∑
∑
œ> œ œ œ
jœb .
∑
∑
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
.˙b >
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.˙b >
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∑
∑
.˙
∑
∑
.œ œ œb . œ jœ.
∑
∑
.œb œ œb . œ Jœ.
.œb œ œb . œ Jœ.
.œb œ œb . œ jœ.
.œb œ œb . œ jœ.
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∑
.˙
∑
∑
.œb> œ œ œ .œb œ œ œ
∑
∑
.œb> œb œ œ .œb œb œ œ
.œb> œb œ œ .œb œb œ œ
.œb> œb œ œ .œb œ œ œb
.œb> œb œ œ .œb œ œ œb
.˙
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œ. œb . œ. œ>
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∑
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‰
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‰
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∑
œ> jœ. œ œ œ#
∑
œ> jœ. œ œ œ#
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ4
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∑
∑
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∑
∑
œœ>
jœœfl
Œ .
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jœœfl
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f
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Light Ped. until m.270
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œ œ œ œ jœ.
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œ œ œ œ Jœ.
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ#
4
4
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
œ# jœ. œ œ œ
∑
œ# Jœ. œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ4
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∑
∑
∑
∑
∑
œœ>
jœœfl
Œ .
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œœ>
jœœfl
Œ .
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ# œ# œ œ# œ#4
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∑
∑
∑
∑
∑
œœ# > ‰ œœ> ‰
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œœ# > ‰ œœ> ‰
∑
œ> jœ. œ œ œ#
∑
œ> jœ. œ œ œ#
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ
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∑
∑
∑
∑
∑
œœ>
jœœfl
Œ .
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œœ>
jœœfl
Œ .
∑
œ œ œ œ ‰
∑
œ œ œ œ ‰
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ#
4
4
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
œ œ# œ œ œ œ
∑
œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ4
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∑
∑
∑
∑
∑
œœ>
jœœfl
Œ .
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jœœfl
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∑
œ œ œ œ œ œ# ‰
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œ œ œ œ œ œ# ‰
∑
∑
œ œ œ œ# œ# œ œ# œ#4
4
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> œ# >
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œ> œ> œ# >
œ> Jœ. œ œ œ#
œ> jœ. œ œ œ#
∑
œ> jœ. œ œ œ#
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ
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∑
∑
∑
œ>
jœfl Œ .
œ> jœfl
Œ .
œœ>
jœœfl
Œ .
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œœ>
jœœfl
Œ .
f
f
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œ œ œ œ Jœ.
œ œ œ œ jœ.
∑
œ œ œ œ Jœ.
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ#
4
4
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
œ# Jœ. œ œ œ
œ# jœ. œ œ œ
∑
œ# Jœ. œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ4
4
∑
∑
∑
œ>
jœfl Œ .
œ> jœfl
Œ .
œœ>
jœœfl
Œ .
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œœ>
jœœfl
Œ .
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ
∑
œ œ œ œ# œ œ
∑
∑
œ œ œ œ# œ# œ œ# œ#4
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∑
∑
∑
œ> ‰ œ> ‰
œ# > ‰ œ> ‰
œœ# > ‰ œœ> ‰
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œœ# > ‰ œœ> ‰
œ> Jœ. œ œ œ#
œ> jœ. œ œ œ#
∑
œ> jœ. œ œ œ#
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ
4 4
∑
∑
∑
œ>
jœfl Œ .
œ> jœfl
Œ .
œœ>
jœœfl
Œ .
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œœ>
jœœfl
Œ .
œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ ‰
∑
œ œ œ œ ‰
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ#
4
4
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
∑
œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ# œ œ#
œ# œ œ4
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∑
∑
∑
œ> œ> œ# >
œ> œ> œ# >
œ> œ> œ# >
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œ œ œ œ œ œ# ‰
.œ> jœ ‰ ‰
∑
.œ> Jœ ‰ ‰
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ#
4
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∑
∑
∑
œ> ‰
jœfl ‰ ‰
œ> ‰ jœfl
‰ ‰
œœ>
‰ jœœfl
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œœ>
‰ jœœfl
‰ ‰
œ> œb œ œ Jœb .
∑
∑
.œ> .œb>
œ> œ œ œ Jœb .
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
.œ> .œb>
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.œ> .œb>
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œb œ œb œ Jœ.
∑
∑
.œ œ ‰ œbfl
œ œ œb œ Jœ.
∑
∑
∑
œb œ œb œ Jœ.
œb œ œb œ Jœ.
œb œ œb œ jœ.
œb œ œb œ jœ.
.œ œ ‰ œbfl
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.œ œ ‰ œbfl
.œ œb œb œ œ œ
∑
∑
.œ> .œb>
.œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
.œ œb œb œ œ œ
.œ œb œb œ œ œ
.œ œb œb œ œ œ
.œ œb œb œ œ œ
.œ> .œb>
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.œ> .œb>
.œb> œ œ œ œ œ œb .
∑
∑
.œ œ ‰ œbfl
.œb> œ œ œ œ œ
œb .
∑
∑
∑
.œb> œ œ œ œ œ œb .
.œb> œ œ œ œ œ œb .
.œb> œ œ œ œ œ œb .
.œb> œ œ œ œ œ œb .
.œ œ ‰ œbfl
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.œ œ ‰ œbfl
œ> œb œ œ Jœb .
∑
∑
.œ> .œb>
œ> œ œ œ Jœb .
∑
∑
∑
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
œ> œb œ œ
jœb .
.œ> .œb>
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.œ> .œb>
.œb œ œb . œ Jœ.
∑
∑
.œ œ ‰ œbfl
.œ œ œb . œ Jœ.
∑
∑
∑
.œb œ œb . œ Jœ.
.œb œ œb . œ Jœ.
.œb œ œb . œ jœ.
.œb œ œb . œ jœ.
.œ œ ‰ œbfl
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.œ œ ‰ œbfl
.œb> œb œ œ .œb œb œ œ
∑
∑
.œ> .œb>
.œb> œ œ œ .œb œ œ œ
∑
∑
∑
.œb> œb œ œ .œb œb œ œ
.œb> œb œ œ .œb œb œ œ
.œb> œb œ œ .œb œ œ œb
.œb> œb œ œ .œb œ œ œb
.œ> œb> ‰
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.œ> œb> ‰
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w>æ
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w>æ
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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ƒ
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ƒ
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poco rit.
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jœ ‰ ‰ œfl œfl
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no Ped.
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